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Âñòóï. Íåïë³ääÿ – öå íåçäàòí³ñòü ïàðè äî-
ñÿãíóòè âàã³òíîñò³ ï³ñëÿ ðîêó â³äêðèòîãî ñòàòå-
âîãî æèòòÿ. Çã³äíî ç öèì êðèòåð³ºì, íåïë³äíèìè
º 13–18% ïàð. ×îëîâ³÷èé ôàêòîð ó ðîäèííîìó
íåïë³ää³ ìàº ì³ñöå ó á³ëüø í³æ ïîëîâèíè âè-
ïàäê³â. Ïðè÷èíè íåïë³ääÿ ÷îëîâ³ê³â äî ê³íöÿ íå
ç’ÿñîâàí³, îäíàê â îñíîâíîìó éîãî ïîâ’ÿçóþòü ³ç
ïîãàíîþ ÿê³ñòþ ñïåðìàòîçî¿ä³â [1].
²íôåêö³¿ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàòåâî¿ ñèñòåìè òà çà-
ïàëüí³ ïðîöåñè º âàæëèâèìè åò³îëîã³÷íèìè ôàê-
òîðàìè íåïë³ääÿ. ¯õ ïåðåá³ã çàëåæèòü â³ä ñòàíó
³ìóííî¿ ñèñòåìè ÷îëîâ³êà. Çã³äíî ç íîðìàìè
ÂÎÎÇ, ïðèñóòí³ñòü â åÿêóëÿò³ ëåéêîöèò³â ó
ê³ëüêîñò³ á³ëüøå í³æ 1 ìëí/ìë º ïîêàçíèêîì
çàïàëåííÿ. Ïðîòå çâ’ÿçîê ì³æ ëåéêîöèòîñïåð-
ì³ºþ òà çàïàëåííÿì ÷îëîâ³÷èõ ñòàòåâèõ îðãàí³â
íå º áåçïåðå÷íèì. Îêðåì³ ÷îëîâ³êè ìàþòü ïåð³-
îäè÷íó ëåéêîöèòîñïåðì³þ. Îñîáëèâî öå ñòî-
ñóºòüñÿ îñ³á ³ç âàðèêîçíèì ðîçøèðåííÿì âåí
ñ³ì’ÿíîãî êàíàòèêà, êóðö³â ³ òèõ, õòî çëîâæèâàº
àëêîãîëåì, òîùî. Ïðè ëåéêîöèòîñïåðì³¿ ïîòð³áíî
ðîçøèðèòè ä³àãíîñòè÷íèé ïðîöåñ êë³í³÷íèì îã-
ëÿäîì, ÓÇÄ-îáñòåæåííÿì ðåêòàëüíèì çîíäîì òà
ñåðîëîã³÷íèì äîñë³äæåííÿì ç ìåòîþ âèêëþ÷åí-
íÿ ³íôåêö³¿ (çîêðåìà Chlamydia trachomatis).
Ôåðòèëüí³ñòü ÷îëîâ³êà ìîæå ïîðóøèòèñÿ
÷åðåç á³îõ³ì³÷í³ çì³íè ó ñïåðì³ [2]. Êð³ì öüîãî,
ÿê³ñòü ñïåðìè ñóòòºâî ïîã³ðøóºòüñÿ ï³ä âïëè-
âîì àëêîãîëþ, í³êîòèíó, ïðîôåñ³éíèõ øê³äëèâî-
ñòåé, õðîí³÷íî¿ åêñïîçèö³¿ äî ðàä³îàêòèâíîãî
âèïðîì³íþâàííÿ, ïñèõîëîã³÷íèõ ñòðåñ³â, òðèâà-
ëîãî ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè (ãàðÿ÷å ë³òî, ò³ñíà
á³ëèçíà), â ðåçóëüòàò³ íåðâîâî¿ ³ çàãàëüíî¿ ïåðå-
âòîìè, à òàêîæ ãîñòðèõ òà õðîí³÷íèõ õâîðîá, íàâ³òü
âíàñë³äîê íàäâàãè [3].
Õðîí³÷íèé çàïàëüíèé ïðîöåñ äîâîë³ ÷àñòî
àñîö³þºòüñÿ ç ôîðìóâàííÿì àâòî³ìóííîãî ñèí-
äðîìó ÷è õâîðîáè. Àâòî³ìóí³òåò (àâòîàãðåñ³ÿ) º
êîìïëåêñíîþ ïðîáëåìîþ, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ ó ðå-
çóëüòàò³ â³äì³íè òîëåðàíòíîñò³ ³ìóííî¿ ñèñòåìè
äî âëàñíèõ àâòîàíòèãåí³â çà ó÷àñòþ öèòîê³í³â,
õåìîê³í³â, ñèãíàëüíèõ ìîëåêóë òà àêòèâ³çàö³¿
êë³òèí áàãàòüîõ òèï³â [4].
ßº÷êà º òàê çâàíèìè «ïîçàáàð’ºðíèìè»
â³äíîñíî ³ìóííî¿ ñèñòåìè îðãàíàìè. Òîëåðàíòí³ñòü
³ìóííî¿ ñèñòåìè ÷îëîâ³êà äî àíòèãåí³â ñïåðìà-
òîçî¿ä³â çàáåçïå÷óþòü äâ³ ãðóïè ôàêòîð³â – òàê
çâàíèé àíàòîì³÷íèé áàð’ºð êðîâ-ÿº÷êî òà ñòàí
³ìóíîëîã³÷íî¿ òîëåðàíòíîñò³. Ñåêâåñòðàö³þ, àáî
àíàòîì³÷íå â³äãîðîäæåííÿ â³ä ³ìóííîãî íàãëÿäó,
íàçèâàþòü ïàñèâíèì ôàêòîðîì ï³äòðèìêè ³ìó-
íîëîã³÷íî¿ òîëåðàíòíîñò³, à ³ìóíîðåãóëÿö³þ çà
ó÷àñòþ ð³çíèõ ìåä³àòîð³â – àêòèâíèì ôàêòîðîì.
Ñóòü ³ìóíîëîã³÷íî¿ òîëåðàíòíîñò³ ÿº÷îê ïîëÿ-
ãàº â òîìó, ùî âîíà çàáåçïå÷óº ìåõàí³÷íå
â³ää³ëåííÿ âñ³õ àâòîàíòèãåí³â ñòàòåâî¿ ñèñòåìè
â³ä êîíòàêòó ç êë³òèíàìè ³ìóííî¿ ñèñòåìè [5, 6].
Â ³ìóíîðåãóëÿö³¿  áåðóòü ó÷àñòü äâà ìåõàí³çìè:
³íã³á³ö³ÿ ³ìóííî¿ â³äïîâ³ä³ äî ñïåðìàëüíèõ àâ-
òîàíòèãåí³â òà áëîêóâàííÿ ñèíòåçó àíòèñïåð-
ìàëüíèõ àíòèò³ë (ÀÑÀ). ²íã³á³ö³ÿ ðåàë³çóºòüñÿ çà
ðàõóíîê ³ìóíîñóïðåñèâíèõ öèòîê³í³â, ðåãóëÿòîð-
íî-ñóïðåñîðíèõ Ò-ë³ìôîöèò³â, àïîïòîçó àâòîðå-
àêòèâíèõ Ò-ë³ìôîöèò³â. ßêùî â îðãàí³çì³ ÷î-
ëîâ³êà ôîðìóºòüñÿ çàõâîðþâàííÿ, â îñíîâ³
ÿêîãî ëåæèòü çàïàëüíèé ïðîöåñ, òî ³ìóííà ñè-
ñòåìà àêòèâóºòüñÿ, ùî çàãðîæóº â³äì³íîþ ³ìó-
íîëîã³÷íî¿ òîëåðàíòíîñò³ òà çàïóñêîì àâòîàã-
ðåñ³¿ ïðîòè ¿õ àíòèãåí³â àíòèñïåðìàëüíèìè
àíòèò³ëàìè (ÀÑÀ) [7].
Ñèíòåç ÀÑÀ ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ ðîçâèòêó
àâòî³ìóííî¿ ðåàêö³¿, ÿêà âåäå äî ³ìóíîçàëåæíîãî
íåïë³ääÿ. Íàéâ³äîì³øèìè ïðè÷èíàìè ñèíòåçó
àíòèñïåðìàëüíèõ àíòèò³ë ó ÷îëîâ³ê³â º: â³äì³íà
³ìóíîëîã³÷íî¿ òîëåðàíòíîñò³ ùîäî ñïåðìàòî-
çî¿ä³â; çì³íè â àíòèãåííîìó ñêëàä³ ñïåðìè; ðîç-
ðèâ ãåìàòî-òåñòèêóëÿðíîãî áàð’ºðó âíàñë³äîê
ô³çè÷íî¿,  õ³ì³÷íî¿ òðàâìè ÷è ³íô³êóâàííÿ; îðàëü-
íà àáî àíàëüíà åêñïîçèö³ÿ ñïåðìàëüíèõ àíòè-
ãåí³â äî ñëèçîâèõ îáîëîíîê;  âàçåêòîì³ÿ; àãåíå-
ç³ÿ; ïåðåíåñåí³ ³íôåêö³¿ ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè;
àíàòîì³÷í³ âàäè ÿº÷îê (êðèïòîðõ³çì àáî ïåðå-
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êðóò ÿº÷êà); ãåí³òàëüíèé ìóêîâ³ñöèäîç; âàðè-
êîöåëå [8].
Àâòîàãðåñ³ÿ ïðîòè òêàíèíè ÿº÷îê çà ó÷àñ-
òþ ñïåöèô³÷íèõ àâòîàíòèò³ë ïðîòè àâòîàíòèãåí³â
÷îëîâ³÷î¿ ñòàòåâî¿ ñèñòåìè, ÿêà ñïðè÷èíþº íå-
ïë³ääÿ, ä³àãíîñòóºòüñÿ ÿê àâòî³ìóííèé îðõ³ò [9,
10]. Éîãî êëàñèô³êóþòü ÿê: ïåðâèííèé àâòî³ìóí-
íèé îðõ³ò – ³çîëüîâàíå íåïë³ääÿ ó ïðèñóòíîñò³
àâòîàíòèò³ë (ÀÑÀ ÷è àíòèò³ë ïðîòè àíòèãåí³â
áàçàëüíî¿ ìåìáðàíè àáî ñåì³íîôîðíèõ êàíàëüö³â
áåç íàÿâíî¿ ñèñòåìíî¿ àâòî³ìóííî¿ õâîðîáè ó
ïàö³ºíòà) ³ âòîðèííèé àâòî³ìóííèé îðõ³ò
òà/àáî òåñòèêóëÿðíèé âàñêóë³ò, àñîö³éîâàíèé ç³
ñèñòåìíîþ àâòî³ìóííîþ õâîðîáîþ [11]. Îñíî-
âîþ ³ìóíîïàòîãåíåçó àâòî³ìóííîãî îðõ³òó º
â³äì³íà ³ìóíîëîã³÷íî¿ òîëåðàíòíîñò³ ùîäî àâòî-
àíòèãåí³â ÷îëîâ³÷î¿ ñòàòåâî¿ ñèñòåìè, ÿêà ïî÷è-
íàºòüñÿ ç â³äïîâ³ä³ Ò-çàëåæíî¿ ëàíêè ³ìóí³òåòó
ïðîòè íèõ, à òàêîæ ïðîòè ïàòîãåííèõ ì³êðîîð-
ãàí³çì³â, ÿêèìè ³íô³êîâàíèé ïàö³ºíò ³ ÿê³ ïðîé-
øëè ÷åðåç áàð’ºð êðîâ-ÿº÷êî [12]. Áàëàíñ ì³æ
çàïàëåííÿì òà «³ìóíîïðèâ³ëåã³éîâàíèì» ñòàòó-
ñîì ãîíàä çàëåæèòü â³ä ôóíêö³é öèòîê³í³â, ÿê³
âèêîíóþòü îáèäâ³ ðîë³ – ÿê ïðîçàïàëüíèõ ìåä³à-
òîð³â (íàïðèêëàä TNF-α), òàê ³ ³íã³á³òîð³â (çîê-
ðåìà TGF-β) [13, 14]. ²ìóíí³ êë³òèíè åêñïðåñó-
þòü ðåöåïòîðè ñèñòåìè Fas/Fas-ë³ãàíä, ùî ïðè-
çâîäèòü äî àïîïòîçó ñïåðìàòîöèò³â òà ñïåðìà-
òèä [15]. ²ñíóþòü äàí³, ùî Òoll-like ðåöåïòîðè,
³äåíòèô³êîâàí³ íà êë³òèíàõ Ñåðòîë³, ïîñèëþþòü
âèâ³ëüíåííÿ ïðîçàïàëüíèõ öèòîê³í³â [16].
Çàçâè÷àé äîñë³äæåííÿ ÷îëîâ³÷î¿ ôåðòèëü-
íîñò³ ïðîâîäèòüñÿ â òðè åòàïè: àíàìíåç (âèÿâ-
ëåííÿ ôàêòîð³â ðèçèêó – åíäîêðèíí³ õâîðîáè,
åêçîãåíí³ ³íòîêñèêàö³¿ òîùî); êë³í³êà – ä³àãíî-
ñòèêà ïàòîëîã³¿ ãåí³òàë³é (à- ÷è ã³ïîòðîô³ÿ ÿº÷îê,
ðåòåíö³ÿ ãîíàä, âàðèêîöåëå, ã³ïî- àáî åï³ñïàä³ÿ
òîùî); ïàðàêë³í³÷í³ äàí³ (ê³ëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³ çì³íè
åÿêóëÿòó, ð³âåíü ã³ïîô³çàðíî-ñòàòåâèõ ãîðìîí³â,
ñèíòåç ÀÑÀ òîùî). Âèêîðèñòîâóþ÷è ò³ëüêè ðó-
òèíí³ ä³àãíîñòè÷í³ îáñòåæåííÿ, ìè íå ìîæåìî
âèÿâèòè ïðè÷èíè íåïë³ääÿ ó 10–15% ïàð. Ïðîñò³
òåñòè äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâî¿ íàÿâíîñò³ ÀÑÀ
º ëåãêèìè ó âèêîíàíí³ ³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü áåç-
ïîñåðåäíüî ñïîñòåð³ãàòè çà ïîâåä³íêîþ ñïåðìà-
òîçî¿äà â øèéêîâîìó ñëèç³, àëå ³íòåðïðåòàö³ÿ
ðåçóëüòàò³â º âàæêîþ ³ íåîäíîçíà÷íîþ. Äî òà-
êèõ òåñò³â íàëåæàòü: êîíòàêòíèé òåñò ñïåðìàòî-
çî¿ä³â ³ç øèéêîâèì ñëèçîì; òåñò ïåíåòðàö¿ ñïåð-
ìàòîçî¿äàìè øèéêîâîãî ñëèçó òà ïîñòêî¿òàëüíèé
òåñò. Îñîáëèâî áàãàòî äèñêóñ³é âèêëèêàº ³íòåð-
ïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â ïîñòêî¿òàëüíîãî òåñòó. Íà éîãî
ê³íöåâèé ðåçóëüòàò ìàþòü âïëèâ íå ò³ëüêè ³ìó-
íîëîã³÷í³ ïðè÷èíè, àëå ³ á³îõ³ì³÷íèé ñêëàä øèé-
êîâîãî ñëèçó òà ãîðìîíàëüí³ ôàêòîðè [8].
Ñüîãîäí³ ³ñíóº áàãàòî ìåòîä³â âèçíà÷åí-
íÿ ÀÑÀ, ÿê³ äàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü ¿õ
ó öèðêóëÿö³¿ àáî âèçíà÷àþòü â³äñîòîê ñïåðìà-
òîçî¿ä³â ç àíòèò³ëàìè, ô³êñîâàíèìè íà ïîâåðõí³
ñïåðìàòîçî¿ä³â. Äîñ³ âèêîðèñòîâóþòü «ñòàð³» êëà-
ñè÷í³ àãëþòèíàö³éí³ òåñòè. Âèêîíóþòüñÿ òàêîæ
ñó÷àñí³ø³ äîñë³äæåííÿ – ³ìóíîôëóîðåñöåíòíèé
òåñò, ðàä³î÷óòëèâèé àíòèãëîáóë³íîâèé òåñò,  ³ìó-
íîôåðìåíòíèé òåñò, ïðîòî÷íà öèòîìåòð³ÿ. Íàé-
ïîïóëÿðí³øèìè ìåòîäàìè âèÿâëåííÿ ÀÑÀ º òåñò
ÌÀÐ (çì³øàíà àíòèãëîáóë³íîâà ðåàêö³ÿ) òà òåñò
ç âèêîðèñòàííÿì ïîë³àêðèëàì³äíèõ êóëüîê ³
ôàçîâî-êîíòðàñòíî¿ ì³êðîñêîï³¿ (IBT – immuno-
bead test). ×àñòèíà ³ç öèõ ìåòîä³â äàº ìîæëèâ³ñòü
âèçíà÷èòè ³çîòèï ³ìóíîãëîáóë³íó àáî òîïîãðà-
ô³÷íå ì³ñöå çâ’ÿçóâàííÿ àíòèò³ë äî ñïåðìàòî-
çî¿äà. Àëå âåëèêà ð³çíîìàí³òí³ñòü òåñò³â óòðóä-
íþº ïîð³âíÿííÿ ðåçóëüòàò³â, îòðèìàíèõ ó ð³çíèõ
ëàáîðàòîð³ÿõ. Ï³äá³ð ìåòîäó, ñòàíäàðòèçàö³ÿ, ³íòåð-
ïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â òà ¿õ êë³í³÷íå çíà÷åííÿ º
ïðåäìåòîì òðèâàëî¿ äèñêóñ³¿. Çàðàç òðèâàþòü
ïîøóêè íîâèõ, òî÷í³øèõ ìåòîä³â, ÿê³ íàéá³ëüøå
áóäóòü ï³äõîäèòè êë³í³öèñòàì [17, 18, 19, 20].
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: âèçíà÷èòè ð³âåíü, êëàñ
òà òîïîãðàô³þ ÀÑÀ ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ çäîðî-
âèõ ïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â òà ãðóïàõ ÷îëîâ³ê³â ³ç íå-
ïë³ääÿì ð³çíîãî μåíåçó. Äîâåñòè àáî çàïåðå÷èòè
³ìóííèé ãåíåç íåïë³ääÿ ó ãðóïàõ ïàö³ºíò³â, ÿêèõ
îáñòåæóâàëè.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ.
Ïàö³ºíòè. Ìè îáñòåæèëè 100 ÷îëîâ³ê³â
(27 çäîðîâèõ – êîíòðîëüíà ãðóïà, 73 – íåïë³äíèõ).
Ç íåïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â áóëî ñôîðìîâàíî 5 ãðóï:
íåïë³äí³ ÷îëîâ³êè ç³ ñèñòåìíèìè àâòî³ìóííèìè
õâîðîáàìè – 18; íåïë³äí³ ÷îëîâ³êè ç àíàòîì³÷-
íèìè ïîðóøåííÿìè (âàðèêîöåëå) – 22; íåïë³äí³
ïàö³ºíòè ç³ ñîìàòè÷íîþ ïàòîëîã³ºþ (ãåïàòèò À
â àíàìíåç³, ìåòàáîë³÷íèé ñèíäðîì, êàðä³îñêëå-
ðîç, ïóõëèíè âíóòð³øí³õ îðãàí³â òà ùèòîâèäíî¿
çàëîçè â àíàìíåç³, õðîí³÷í³ çàïàëüí³ õâîðîáè óðî-
ãåí³òàëüíî¿ çîíè, ËÎÐ-îðãàí³â) – 10; ïàö³ºíòè
ç ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì – 13; ñîìàòè÷íî çäî-
ðîâ³ ÷îëîâ³êè, äðóæèíè ÿêèõ ìàëè â àíàìíåç³
2–3 ðàíí³ âèêèäí³ – 10). Â³ê îáñòåæóâàíèõ îñ³á
â³ä 18 äî 30 ðîê³â. Àíêåòè, çàïîâíåí³ îáñòåæóâà-
íèìè, ì³ñòèëè ³íôîðìàö³þ, ÿêà ñòîñóâàëàñÿ çà-
ãàëüíîãî ñòàíó çäîðîâ’ÿ, ïåðåíåñåíèõ õâîðîá ó
äèòèíñòâ³ ³ ï³ä ÷àñ ïóáåðòàòíîãî ïåð³îäó òà ïî-
òåíö³éíîãî âïëèâó ÷èííèê³â íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà (àëêîãîëü, êóð³ííÿ, âïëèâ ³îí³çóþ-
÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, âïëèâ ë³ê³â òà í³êîòèíó
ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ìàòåð³ òîùî).
Ìåòîä. Ìàòåð³àëîì äëÿ äîñë³äæåííÿ áóëè
çðàçêè ñèðîâàòêè êðîâ³ òà ñ³ì’ÿíî¿ ð³äèíè, ÿêó
îòðèìóâàëè øëÿõîì ìàñòóðáàö³¿ ï³ñëÿ ñòàòåâî¿
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àáñòèíåíö³¿ äî 3–5 ä³á. Ï³ñëÿ ðîçð³äæåííÿ åÿêóëÿ-
òó  éîãî öåíòðèôóãóâàëè 20 õâ. ïðè 3000 îá/õâ.,
ñóïåðíàòàíò (ñ³ì’ÿíó ð³äèíó) â³äáèðàëè òà çà-
ìîðîæóâàëè ïðè – 40 °Ñ. Ñèðîâàòêó êðîâ³ îòðè-
ìóâàëè çà ðóòèííîþ ïðîöåäóðîþ ³ çáåð³ãàëè ïðè
ö³é æå òåìïåðàòóð³.
ÀÑÀ âèçíà÷àëè, âèêîðèñòîâóþ÷è íåïðÿìèé
òåñò ç ïîë³àêðèëàì³äíèìè êóëüêàìè, íàâàíòàæå-
íèìè àíòè-àíòèñïåðìàëüíèìè àíòèò³ëàìè äî
ñóì³ø³ ëþäñüêèõ ³ìóíîãëîáóë³í³â êëàñ³â G, A, M
(indirect immunobead test – IDIBT) çà ñòàíäàðò-
íîþ ìåòîäèêîþ [18]. Ñóòü ìåòîäó ïîëÿãàº ó
âèêîðèñòàíí³ äîíîðñüêèõ ðóõëèâèõ ñïåðìàòî-
çî¿ä³â, âèä³ëåíèõ ç åÿêóëÿòó çäîðîâèõ ÀÑÀ-íåãà-
òèâíèõ ÷îëîâ³ê³â çà òåõíîëîã³ºþ swim-up (ï³ñëÿ
³íêóáàö³¿ ó ïåâíîìó áóôåð³ íàéðóõëèâ³ø³ ñïåð-
ìàòîçî¿äè ïåðåõîäÿòü ó ôðàêö³þ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ
ó ïðîá³ðö³ íàéâèùå, ï³ñëÿ ÷îãî â³äáèðàþòüñÿ
îêðåìî). Ö³ ñïåðìàòîçî¿äè â³äìèâàëè ó áóôåð³
HAM F-10 ³ç 1%-âîþ áè÷à÷îþ ñèðîâàòêîþ
(BSA) òà äîâîäèëè äî êîíöåíòðàö³¿ 25–30 ìëí
ó 1ìë áóôåðó. 100 ìêë ö³º¿ ñóñïåíç³¿ çì³øóâàëè
ç³ 100 ìêë ñèðîâàòêè êðîâ³ òà 200 ìêë áóôåðà
HAM F-10/BSA òà ³íêóáóâàëè 1 ãîä. ïðè 37 °Ñ.
Ï³ñëÿ ³íêóáàö³¿ êë³òèíè â³äìèâàëè ó öüîìó æ
áóôåð³ òà ðåñóñïåíäóâàëè äî êîíöåíòðàö³¿ 25–
30 ìëí ó 1 ìë, 5 ìêë ñóñïåíç³¿ ïîë³àêðèëîâèõ
êóëüîê (5 ìã/ìë) çì³øóâàëè ³ç 10 ìêë ê³íöåâî¿
ñóñïåíç³¿ ñïåðìàòîçî¿ä³â òà ³íêóáóâàëè ó ñêëÿí³é
êàìåð³ 8 õâ. ïðè ê³ìíàòí³é òåìïåðàòóð³. Ñïåðìà-
òîçî¿äè îãëÿäàëè ìåòîäîì ôàçîâî-êîíòðàñòíî¿
ì³êðîñêîï³¿ ïðè çá³ëüøåíí³ ó 400 ðàç³â. Ðóõëèâ³
ñïåðìàòîçî¿äè, ÿê³ ïðèºäíàëè äî ñâîº¿ ïîâåðõí³
á³ëüøå ÿê îäíó êóëüêó, ðàõóâàëè ÿê ïîçèòèâí³.
Âðàõîâóâàëè òàêîæ, äî ÿêî¿ ÷àñòèíè ñïåðìàòî-
çî¿äà (ãîë³âêà, ñåðåäèíà õâîñòèêà, õâîñòèê) áóëà
çàô³êñîâàíà êóëüêà. Òàêèì ÷èíîì, âèÿâëÿëè çà-
ãàëüíèé â³äñîòîê àíòèò³ë (ñóì³ø ð³çíèõ êëàñ³â),
à ïîò³ì ÀÑÀ-ïîçèòèâí³ ìàòåð³àëè îáñòåæóâàëè
äàë³ äëÿ âèçíà÷åííÿ îêðåìèõ êëàñ³â ÀÑÀ òà ¿õ
òîïîãðàô³¿ çà ìîäèô³êîâàíèìè ìåòîäèêàìè [17,
18, 21].
Ñòàòèñòèêà. Äëÿ îö³íêè äîñòîâ³ðíîñò³ ïî-
ð³âíÿííÿ ðåçóëüòàò³â ó ãðóïàõ ÷îëîâ³ê³â ç íå-
ïë³ääÿì ð³çíîãî μåíåçó ç êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ
âèêîðèñòîâóâàëè ìåòîä Ñòüþäåíòà.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Äëÿ âèÿâ-
ëåííÿ ÀÑÀ ìè îáñòåæóâàëè ñ³ì’ÿíó ð³äèíó òà
ñèðîâàòêó êðîâ³ çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â ³ç êîíò-
ðîëüíî¿ ãðóïè òà íåïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â ³ç íå-
ïë³ääÿì ð³çíîãî μåíåçó. Ðåçóëüòàòè îáñòåæåííÿ
ñ³ì’ÿíî¿ ð³äèíè ÷îëîâ³ê³â ³ç êîíòðîëüíî¿ ãðóïè
òà ïàö³ºíò³â ³ç íåïë³ääÿì ð³çíîãî ãåíåçó ïîäàí³
ó òàáë. 1. Îòðèìàí³ íàìè äàí³ ïîêàçàëè, ùî â óñ³õ
ãðóïàõ îáñòåæåíèõ ïàö³ºíò³â ó ñ³ì’ÿí³é ð³äèí³
âèÿâëåíî ÀÑÀ. Íàéâèùèìè ïîêàçíèêè ñêðèí³í-
ãîâîãî òåñòó áóëè ó ãðóïàõ ïàö³ºíò³â ç³ ñîìà-
òè÷íîþ ïàòîëîã³ºþ, ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì òà
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Àíòèñïåðìàëüí³ àíòèò³ëà ð³çíèõ êëàñ³â ó ñ³ì’ÿí³é ð³äèí³
çäîðîâèõ ïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â òà íåïë³äíèõ ïàö³ºíò³â ç ð³çíèõ ãðóï
Çàãàëüíèé




(ñ³ì’ÿíà á³ëüøèõ (ñ³ì’ÿíà á³ëüøèõ
ç.ï. ÀÑÀ ïîçè-
ð³äèíà) â³ä 0 ð³äèíà) â³ä 0
òèâíèõ
1.
 ÀÑÀ ó êîíòðîëüí³é ãðóï³
çäîðîâèõ ïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â (n=20)
0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0
2.
 ÀÑÀ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â
ç àâòî³ìóííèìè õâîðîáàìè (n=14)
14,29±9,35 1, 2 0,0±0,0 0,0±0,0 0,57±0,4 1 14,29±9,35 1
3.
ÀÑÀ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â
ç àíàòîì³÷íèìè âàäàìè (n=22)
9,09±0,1 1 0,0±0,0 0,0±0,0 0,23±0,16 1 9,09±6,13 1
4.
ÀÑÀ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â
³ç ñîìàòè÷íîþ ïàòîëîã³ºþ (n=8)
25,0±15,31 1, 2 0,0±0,0 0,0±0,0 0,38±0,38 1 12,50±11,69 1
5.
ÀÑÀ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â
ç ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì (n=13)
30,77±12,8 1, 2 2,08±1,54 1 23,08±11,69 1 2,0±1,4 1 23,08±11,69 1
ÀÑÀ ó ãðóï³ çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â,
6. æ³íêè ÿêèõ ìàëè 2–3 ðàíí³õ 42,86±18,7 1, 2 2,00±2,0 1 14,29±13,23 1 5,29±3,21 1 42,86±18,7 1
âèêèäí³ (n=7)
1 – ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ ì³æ êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ òà ãðóïàìè ÷îëîâ³ê³â ³ç íåïë³ääÿì ð³çíîãî μåíåçó (p<0,05);
2 – ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ ì³æ ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â ç àíàòîì³÷íèìè âàäàìè òà ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â ç àâòî³ìóííèìè
õâîðîáàìè, ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â ç³ ñîìàòè÷íîþ ïàòîëîã³ºþ, ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â ç ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì òà ãðóïîþ çäîðîâèõ
÷îëîâ³ê³â, äðóæèíè ÿêèõ ìàëè ðàíí³ âèêèäí³ (p<0,05).
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ñîìàòè÷íî çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â, äðóæèíè ÿêèõ ìàëè
ðàíí³ âèêèäí³. Ïðè ³äåíòèô³êàö³¿ êëàñ³â ÀÑÀ ìè
âèÿâèëè, ùî ó ñ³ì’ÿí³é ð³äèí³ âñ³õ îáñòåæóâàíèõ
íåïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â ì³ñòèëèñÿ ò³ëüêè àíòèò³ëà
êëàñ³â IgG òà IgA, àíòèò³ë êëàñó IgM íå âèÿâèëè.
Àíòèò³ëà êëàñó IgG âèÿâèëè ëèøå ó ãðóïàõ ÷î-
ëîâ³ê³â ç ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì òà ñîìàòè÷íî
çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â, äðóæèíè ÿêèõ ìàëè ðàíí³ âè-
êèäí³. Àíòèò³ëà êëàñó IgA áóëè âèÿâëåí³ â óñ³õ ãðóïàõ
îáñòåæóâàíèõ íåïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â, íàéâèù³ ïîêàç-
íèêè áóëè òàêîæ ó ãðóïàõ ÷îëîâ³ê³â ç ³ä³îïàòè÷-
íèì íåïë³ääÿì òà ñîìàòè÷íî çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â,
äðóæèíè ÿêèõ ìàëè ðàíí³ âèêèäí³.
Ðåçóëüòàòè îáñòåæåííÿ ñèðîâàòêè êðîâ³
÷îëîâ³ê³â ç êîíòðîëüíî¿ ãðóïè òà ïàö³ºíò³â ³ç
íåïë³ääÿì ð³çíîãî ãåíåçó ïîäàí³ ó òàáë. 2. Îòðè-
ìàí³ äàí³ ïîêàçàëè, ùî â óñ³õ ãðóïàõ îáñòåæóâà-
íèõ ïàö³ºíò³â ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ áóëî âèÿâëåíî
ÀÑÀ. Íàéâèùèìè ïîêàçíèêè ñêðèí³íãîâîãî òå-
ñòó áóëè ó ãðóïàõ ïàö³ºíò³â ç àâòî³ìóííèìè õâî-
ðîáàìè òà ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì. Ïðè ³äåíòè-
ô³êàö³¿ êëàñ³â ÀÑÀ – ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ âñ³õ îá-
ñòåæóâàíèõ íåïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â âèÿâëÿëèñÿ òðè
êëàñè – IgG, IgA, IgM. Íàéâèùèé ð³âåíü àíòèò³ë
êëàñó IgG âèÿâèëè ó ãðóïàõ ÷îëîâ³ê³â ç³ ñîìà-
òè÷íèìè õâîðîáàìè, ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì òà
ñîìàòè÷íî çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â, äðóæèíè ÿêèõ
ìàëè ðàíí³ âèêèäí³. Íàéâèù³ ð³âí³ àíòèò³ë êëà-
ñó IgA áóëè âèÿâëåí³ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â ç ³ä³îïà-
òè÷íèì íåïë³ääÿì. Íàéâèù³ ð³âí³ àíòèò³ë êëàñó
IgM áóëè âèÿâëåí³ ó ÷îëîâ³ê³â ç àâòî³ìóííèìè
õâîðîáàìè.
Ìè âèâ÷àëè òîïîãðàô³þ ÀÑÀ, òîáòî ì³ñöÿ
íà ñïåðìàòîçî¿ä³, äî ÿêèõ ô³êñóâàëèñÿ àíòèò³ëà.
Ó ãðóïàõ çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â ç àâòî³ìóííèìè
õâîðîáàìè òà àíàòîì³÷íèìè âàäàìè áóëî âèÿâ-
ëåíî ò³ëüêè òîïîãðàô³÷íó ëîêàë³çàö³þ Tt (ê³íåöü
õâîñòèêà). Ó ãðóïàõ ÷îëîâ³ê³â ç³ ñîìàòè÷íîþ ïà-
òîëîã³ºþ, ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì òà ñîìàòè÷íî
çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â, äðóæèíè ÿêèõ ìàëè ðàíí³
âèêèäí³, âèÿâëÿëè àíòèò³ëà ç òîïîãðàô³÷íîþ
ëîêàë³çàö³ºþ Í (ãîë³âêà), T (ñåðåäèíà õâîñòè-
êà) òà Tt (ê³íåöü õâîñòèêà). Ð³âåíü àíòèò³ë ç
ëîêàë³çàö³ºþ Í ó ãðóïàõ ÷îëîâ³ê³â ç³ ñîìàòè÷-
íîþ ïàòîëîã³ºþ áóâ áëèçüêî 3–5%, ó ñîìàòè÷íî
çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â, äðóæèíè ÿêèõ ìàëè ðàíí³
âèêèäí³, ð³âåíü òàêèõ àíòèò³ë ñòàíîâèâ 10–12%.
Íàéâèùèé ð³âåíü àíòèò³ë ëîêàë³çàö³¿ Í áóâ ó
ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â ç ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì ³ ñòà-
íîâèâ 30–33%.
Âèÿâëåííÿ òîïîãðàô³÷íî¿ ëîêàë³çàö³¿ ïðè-
êð³ïëåííÿ ÀÑÀ äî ñïåðìàòîçî¿äà ìàº âåëèêå
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Àíòèñïåðìàëüí³ àíòèò³ëà ð³çíèõ êëàñ³â ó ñèðîâàòö³ êðîâ³
çäîðîâèõ ïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â òà íåïë³äíèõ ïàö³ºíò³â ³ç ð³çíèõ ãðóï
Çàãàëüíèé IgG, % IgA, % IgM, %
¹
Ãðóïè ïàö³ºíò³â
â³äñîòîê % á³ëü- % á³ëü- % á³ëü-
ç.ï. ÀÑÀ ïîçè- (ñèðî- øèõ (ñèðî- øèõ (ñèðî- øèõ
òèâíèõ âàòêà) â³ä 0 âàòêà) â³ä 0 âàòêà) â³ä 0
1.
 ÀÑÀ  ó êîíòðîëüí³é ãðóï³
çäîðîâèõ ïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â (n=20)
5,0±4,87 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,1±0,1 5,0±4,87 5
2.
ÀÑÀ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â
ç àâòî³ìóííèìè õâîðîáàìè (n=14)
42,86±13,23 1 0,43±0,29 14,29±9,35 0,07±0,07 7,14±6,88 2,29±1,1 28,57±12,07 5
3.
ÀÑÀ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â
ç àíàòîì³÷íèìè âàäàìè (n=22)
9,09±0,1 2 0,32±0,32 4,55±4,44 0,09±0,09 4,55±4,44 0,45±0,34 9,09±6,13 5
4.
ÀÑÀ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â
ç³ ñîìàòè÷íîþ ïàòîëîã³ºþ (n=8)
37,5±17,12 3 1,38±1,38 12,5±11,69 0,88±0,88 12,50±11,69 0,88±0,88 12,5±11,69 5
5.
ÀÑÀ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â
ç ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì (n=13)
38,46±13,49 4 1,38±0,84 23,08±11,69 2,15±1,34 23,08±11,69 0,31±0,24 15,38±10,01 5
ÀÑÀ ó ãðóï³ çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â,
6. æ³íêè ÿêèõ ìàëè 2–3 ðàíí³õ 28,57±17,07 1,71±1,71 14,29±13,23 0,29±0,29 14,29±13,23 0,0±0,0 0,0±0,0 5
âèêèäí³ (n=7)
Ïðèì³òêè:
1 – ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ ì³æ êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ òà ãðóïîþ ïàö³ºíò³â ç àâòî³ìóííèìè õâîðîáàìè (p<0,05);
2 – ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ ì³æ ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â ç àâòî³ìóííèìè õâîðîáàìè òà ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â ç àíàòîì³÷íèìè âàäàìè  (p<0,01);
3 – ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ ì³æ ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â ç àíàòîì³÷íèìè âàäàìè òà ÷îëîâ³êàìè ç³ ñîìàòè÷íîþ ïàòîëîã³ºþ (p<0,05);
4 – ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ ì³æ ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â ç àíàòîì³÷íèìè âàäàìè òà ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â ç ³ä³îìàòè÷íèì íåïë³ääÿì (p<0,01);
5 – ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ ì³æ óñ³ìà îáñòåæóâàíèìè ãðóïàìè âêëþ÷íî ç êîíòðîëüíîþ òà ç ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â, äðóæèíè  ÿêèõ ìàëè ðàíí³
âèêèäí³  (p<0,05).
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çíà÷åííÿ ó ï³äáîð³ ìåòîäó åêñòðàêîðïîðàëüíîãî
çàïë³äíåííÿ. Òàê, ÿêùî ó ÷îëîâ³êà º ÀÑÀ ëîêà-
ë³çàö³¿ Ò òà Tt, òî ¿õ íàÿâí³ñòü â³äîáðàæàºòüñÿ ó
ïåðøó ÷åðãó íà ðóõëèâîñò³ ñïåðìàòîçî¿ä³â. Òîìó
ïàðàì, ó ÿêèõ ÷îëîâ³ê ìàº ïîä³áíó ïðîáëåìó,
ïîêàçàíå çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ³íòðàöèòîïëàçìà-
òè÷íîãî ââåäåííÿ ñïåðìàòîçî¿äà â ÿéöåêë³òèíó.
ßêùî ó ÷îëîâ³êà ïåðåâàæàþòü ñïåðìàòîçî¿äè ç
ëîêàë³çàö³ºþ Í, òî ïðîãíîç òàêî¿ âàã³òíîñò³ âàæêî
íàçâàòè îïòèì³ñòè÷íèì. Ç îãëÿäó íà òèïîâèé ³ìó-
íîëîã³÷íèé ìåõàí³çì ôîðìóâàííÿ ô³êñîâàíèõ íà
ïîâåðõí³ êë³òèíè ³ìóííèõ êîìïëåêñ³â, ïðè-
êð³ïëåííÿ òàêîãî àíòèò³ëà äî ìåìáðàíè ñïåðìà-
òîçî¿äà ìîæå ïðèçâåñòè äî ðóéíóâàííÿ éîãî ãî-
ë³âêè âêëþ÷íî ³ç ïîøêîäæåííÿì õðîìîñîìíîãî
ìàòåð³àëó âñåðåäèí³. Çàïë³äíåííÿ ÿéöåêë³òèíè
òàêèì ñïåðìàòîçî¿äîì ìîæå çàê³í÷èòèñÿ ôîð-
ìóâàííÿì ãåíåòè÷íî íåïîâíîö³ííîãî çàðîäêà,
ÿêèé áóäå åë³ì³íîâàíèé ç îðãàí³çìó æ³íêè íà
ðàíí³õ òåðì³íàõ âàã³òíîñò³.
Âèçíà÷åííÿ êëàñó ÀÑÀ òàêîæ ìàº âåëèêå
çíà÷åííÿ. Òàê, ÀÑÀ êëàñó IgG çäàòí³ çàïóñêàòè
öèòîòîêñè÷í³ ìåõàí³çìè ³ àêòèâóâàòè êîìïëå-
ìåíò. Àëå âîíè ââàæàþòüñÿ ìåíø íåáåçïå÷íèìè.
Êð³ì òîãî, âîíè ìîæóòü áóòè ïåðåõðåñíî ðåàãó-
þ÷èìè, òîáòî ïåðâèííî óòâîðþâàòèñÿ ïðîòè ïî-
ä³áíèõ äî ñïåðìàëüíèõ àíòèãåí³â íà êë³òèíàõ ïà-
òîãåííèõ ì³êðîîðãàí³çì³â, à âæå ïîò³ì ô³êñóâà-
òèñÿ íà ìåìáðàí³ ñïåðìàòîçî¿äà. Íàéá³ëüøå ïî-
ä³áíèõ äî ñïåðìàëüíèõ àíòèãåííèõ åï³òîï³â ìàº
Chlamydia trachomatis, òîìó ïàðàëåëüíî ç âèÿâ-
ëåííÿì ÀÑÀ ïîòð³áíî îáñòåæèòè ÷îëîâ³êà íà
íàÿâí³ñòü ö³º¿ ³íôåêö³¿. Íàòîì³ñòü ÀÑÀ êëàñó IgÀ
º á³ëüø íåáåçïå÷íèìè, â òîìó ÷èñë³ ç îãëÿäó ¿õ
çäàòíîñò³ àêòèâóâàòè êîìïëåìåíò, ÿêèé ìîæå
ðîçáèòè ìåìáðàíó ñïåðìàòîçî¿äà. ÀÑÀ, ÿê³ âèÿâ-
ëÿþòüñÿ ó ñ³ì’ÿí³é ð³äèí³ ³ ñèðîâàòö³  ïåðèôå-
ðè÷íî¿ êðîâ³, º â³ëüíèìè àíòèò³ëàìè. Òàê³ àíòè-
ò³ëà îñëàáëþþòü çäàòí³ñòü ñïåðìàòîçî¿ä³â äî çà-
ïë³äíåííÿ íà ð³çíèõ åòàïàõ öüîãî ïðîöåñó. Âîíè
íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà âèæèâàííÿ òà ðóõëèâ³ñòü
ñïåðìàòîçî¿ä³â, ¿õ ïåíåòðàö³þ ÷åðåç øèéêîâèé
ñëèç, âçàºìîä³þ ñïåðìàòîçî¿ä-ÿéöåêë³òèíà òà
ðàíí³ åòàïè ðîçâèòêó çàðîäêà. ÀÑÀ êëàñ³â IgA,
IgG, IgM â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ìîëåêóëÿð-
íèìè ìàñàìè, ê³ëüê³ñòþ ä³ëÿíîê çâ’ÿçóâàííÿ
àíòèãåíà òà ñòóïåíåì âçàºìîä³¿ ç³ ñèñòåìîþ êîì-
ïëåìåíòó. ²ñòîòíèì º ïîõîäæåííÿ ³ìóíîãëîáó-
ë³íó (ñèñòåìíå/ì³ñöåâå). ÀÑÀ, ÿê³ ñèíòåçóþòüñÿ
ì³ñöåâî, òîáòî ó ñ³ì’ÿí³é ð³äèí³, ìàþòü á³ëüø
ñóòòºâå çíà÷åííÿ â ïîð³âíÿíí³ ç âèÿâëåíèìè ó
ñèðîâàòö³. ßêùî ÀÑÀ ïðîíèêàþòü äî ÿéöåâîä³â
àáî ôîë³êóëÿðíî¿ ð³äèíè, òî ìàþòü áåçïîñåðåäí³é
âïëèâ íà ïðîöåñ çàïë³äíåííÿ ³ ðîçâèòîê çàðîä-
êà [7, 21].
Àíòèñïåðìàëüí³ ³ìóíí³ ðåàêö³¿ ïåðåäóþòü
çàïë³äíåííþ ³ ñâîþ äåñòðóêòèâíó ðîëü ïðîÿâ-
ëÿþòü âæå â ïðîöåñ³ ñïåðìàòîãåíåçó, ñïðè÷èíþ-
þ÷è îë³ãîçîîñïåðì³þ ÷è íàâ³òü àçîîñïåðì³þ.
Àêòèâàö³ÿ êë³òèííîãî òèïó ³ìóííî¿ â³äïîâ³ä³ àáî
ñèíòåç öèòîòîêñè÷íèõ àíòèò³ë ìîæå ïðèçâåñòè
äî çíèùåííÿ òêàíèíè ÿº÷êà òà ïðèäàòêà. ÀÑÀ,
ÿê³ çâ’ÿçóþòüñÿ ç³ ñïåðìàòîçî¿äàìè, ùî âèõî-
äÿòü ïîçà ìåæ³ ÿº÷êà, ìîæóòü óòðóäíþâàòè ¿õ
ïîäàëüøå ïåðåì³ùåííÿ ïî ñ³ì’ÿâèíîñíèõ øëÿ-
õàõ. Àíòèò³ëà, ëîêàë³çîâàí³ íà ãîëîâö³ ñïåðìàòî-
çî¿ä³â, ìîæóòü ãàëüìóâàòè àêðîñîìàëüíó ðåàê-
ö³þ, ÿêà çàáåçïå÷óº ïåíåòðàö³þ ñïåðìàòîçî¿ä³â
÷åðåç ïðîçîðó îáîëîíêó [8]. Âîíè ìîæóòü âè-
êëèêàòè ïîøêîäæåííÿ ãåíåòè÷íîãî ìàòåð³àëó
âñåðåäèí³ ñïåðìàòîçî¿äà òà çàâìèðàííÿì çàðîäê³â
íà ðàíí³õ òåðì³íàõ [2].
ÀÑÀ ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ òà/àáî ñ³ì’ÿí³é
ð³äèí³ âèÿâëÿþòüñÿ ó 5–12% íåïë³äíèõ ïàö³ºíò³â
ç ïåðâèííèì àâòî³ìóííèì îðõ³òîì [12]. Ïðè-
ñóòí³ñòü ÀÑÀ ï³äòâåðäèëè ó ïàö³ºíò³â ³ç îäíî-
á³÷íîþ òà äâîá³÷íîþ îáñòðóêö³ºþ ñ³ì’ÿâèâ³ä-
íèõ ïðîòîê  òà ï³ñëÿ âàçåêòîì³¿ (îñîáëèâî ó òèõ,
ÿê³ ìàëè îë³ãîçîîñïåðì³þ); ó ïàö³ºíò³â ³ç õâî-
ðîáàìè, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì; ó
ïàö³ºíò³â ³ç âàðèêîöåëå òà íàâ³òü ó ïàö³ºíò³â ³ç
ïîøêîäæåííÿì ñïèííîãî ìîçêó [9]. Ïðè âòî-
ðèííîìó îðõ³ò³, ñïðè÷èíåíîìó ñèñòåìíîþ àâòî-
³ìóííîþ õâîðîáîþ, ÀÑÀ âèÿâèëè ó 7% ÷îëîâ³ê³â
³ç õðîí³÷íèìè ðåâìàòè÷íèìè õâîðîáàìè. Ö³ ÷î-
ëîâ³êè íå ìàëè ³íøèõ ïðè÷èí äëÿ ôîðìóâàííÿ
ÀÑÀ (âàðèêîöåëå, òðàâìà ÿº÷îê òîùî) [22]. ÀÑÀ
âèÿâèëè ó 13–50% ïàö³ºíò³â ç³ ñèñòåìíèì ÷åð-
âîíèì âîâ÷àêîì (Ñ×Â), àëå íå ï³äòâåðäèëè
÷³òêîãî ¿õ çâ’ÿçêó ç íåïë³ääÿì. ÀÑÀ êëàñó IgG
âèÿâëåíî ó á³ëüø í³æ ïîëîâèíè ç 24 ïàö³ºíò³â
ç³ Ñ×Â, ÿê³ êîðåëþâàëè ç òèòðàìè àíòèò³ë äî
ÄÍÊ òà àêòèâí³ñòþ õâîðîáè, ùî ïåðåêîíóº ó
àíòèò³ëîçàëåæíèõ ìåõàí³çìàõ ïîøêîäæåííÿ òêà-
íèíè. Áóëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèñóòí³ñòü ÀÑÀ
ó 40% ³ç 35 äîðîñëèõ ÷îëîâ³ê³â òà ï³äë³òê³â ç³
Ñ×Â. Ïðîòå, ö³ àíòèò³ëà íå àñîö³þâàëèñÿ ç ï³äâè-
ùåííÿì â³äñîòêà ïàòîëîã³÷íèõ ôîðì ñïåðìàòî-
çî¿ä³â, çíèæåííÿì îá’ºìó ÿº÷îê, çì³íàìè ãîðìî-
íàëüíîãî ôîíó. Âîíè íå çì³íþâàëèñÿ ï³ä ä³ºþ
òåðàï³¿ öèêëîôîñôàì³äîì [23]. Çàëó÷åííÿ ÿº÷îê
ó ïðîöåñ ïîøêîäæåííÿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè º
òèïîâèì ïðèêëàäîì ôîðìóâàííÿ âàñêóë³òó ñå-
ðåäíüî¿ âàæêîñò³. Õàðàêòåðíèì ïðèêëàäîì º
ïîë³àðòåð³¿ò.  Âðàçëèâ³ñòü ÿº÷îê ÷è îðõ³ò ìàþòü
ì³ñöå ó 2–18% ïàö³ºíò³â ç ö³ºþ õâîðîáîþ, à
äîñë³äæåííÿ àóòîïñ³éíîãî ìàòåð³àëó ïîêàçàëè
íàâ³òü âèùó öèôðó – 93%. Ãîñòðèé åï³äèäèìî-
îðõ³ò ä³àãíîñòóâàëè ó 4–31% ïàö³ºíò³â ³ç õâî-
ðîáîþ Áåõ÷åòà òà ó 7–21% õâîðèõ íà ïóðïóðó
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Henoch-Schönlein. ª ïî äâà ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî
óðîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ó ïàö³ºíò³â ³ç ïîë³õîíäðè-
òîì òà ³ç ðåâìàòî¿äíèì àðòðèòîì  [12].
Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ÷àñòèõ ïðè÷èí ÷îëîâ³-
÷îãî íåïë³ääÿ º âàðèêîöåëå. Ùå äîíåäàâíà ïè-
òàííÿ ñòîñîâíî ðîë³ âàðèêîöåëå ó âèíèêíåíí³
÷îëîâ³÷îãî áåçïë³ääÿ äèñêóòóâàëîñÿ. Ñüîãîäí³
âàðèêîöåëå, â ò.÷. éîãî áåçñèìïòîìí³ ôîðìè, ââà-
æàþòü ïðè÷èíîþ íåïë³ääÿ çà íàÿâíîñò³ ïàòîëî-
ã³÷íèõ çì³í åÿêóëÿòó [24]. Äîñë³äíèêè âàðèêî-
öåëå äîïóñêàþòü íàÿâí³ñòü àâòî³ìóí³òåòó ÿê ïðè-
÷èíó ïîøêîäæåííÿ ñïåðìàòîãåíåçó. Ïðè âàðè-
êîöåëå õàðàêòåðíèìè º çàñò³é â ³íòåðíàëüí³é
ñïåðìàëüí³é âåí³, ï³äâèùåíà òåìïåðàòóðà â êà-
ëèòö³, ã³ïîêñ³ÿ ÿº÷îê òà ðåòðîãðàäíèé ðóõ êðîâ³
[25]. Âåíîçíèé çàñò³é ñïðèÿº ïðîäîâæåííþ åê-
ñïîçèö³¿ ³ìóíîêîìïåòåíòíèõ êë³òèí äî ñïåðìàëü-
íèõ àíòèãåí³â, ùî ïðè ³ìóíîñóïðåñèâíîìó ñòà-
òóñ³ â îðãàí³çì³ ìîæå äàòè ñòàðò àíòèñïåðìàëü-
íîìó ³ìóí³òåòó [26, 27].
Ó 50% íåïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â íåìîæëèâî
çíàéòè ïðè÷èíó íåïë³ääÿ, ³ òîä³ éîãî ³äåíòèô³-
êóþòü ÿê ³ä³îïàòè÷íå. Ïðè ³ä³îïàòè÷íîìó
íåïë³ää³ á³ëüø³ñòü çì³í ó ñïåðìàòîçî¿äàõ ïîâ’ÿ-
çàí³ ç âèñîêèì ð³âíåì ïðîäóêò³â ðåàêòèâíîãî
êèñíþ, àáî êèñíåâèõ ðàäèêàë³â (ÊÐ). Ïîñèëåíà
ïðîäóêö³ÿ ÊÐ ñïðè÷èíþº êèñíåâå ïîøêîäæåííÿ
êë³òèííèõ ë³ï³ä³â, á³ëê³â òà ÄÍÊ [28]. Öå ïðè-
çâîäèòü äî çìåíøåííÿ ðóõëèâîñò³ ñïåðìàòîçî¿ä³â,
ïîøêîäæåííÿ ìåìáðàíè íà àêðîñîì³ òà íåçäàò-
íîñò³ çàïë³äíèòè ÿéöåêë³òèíó [20, 29, 30]. Îñ-
íîâíèì äæåðåëîì ÊÐ º àêòèâîâàí³ ëåéêîöèòè.
ßêùî º ³íôåêö³ÿ, ñèíòåç ïðîçàïàëüíèõ öèòîê³í³â
(IL-8 òà TNF-α) ëåéêîöèòàìè çðîñòàº, ùî ìîæå
ïîñèëèòè ïåðåêèñíå îêèñëåííÿ ë³ï³ä³â ó ìåìá-
ðàíàõ ñïåðìàòîçî¿ä³â äî ð³âí³â, ÿê³ º çàãðîçëè-
âèìè äëÿ çàïë³äíþþ÷î¿ çäàòíîñò³ [31, 32]. Ó òà-
êèõ õâîðèõ äîñë³äíèêàìè áóëè âèÿâëåí³ ÀÑÀ,
ô³êñîâàí³ íà ìåìáðàíàõ ñïåðìàòîçî¿ä³â. Ö³ êîì-
ïëåêñè çäàòí³ àêòèâóâàòè ìåòàáîë³÷í³ ïðîöåñè
ó ñïåðìàòîçî¿ä³, ñòèìóëþâàòè ïðîäóêö³þ â³ëüíèõ
êèñíåâèõ ðàäèêàë³â, ïîðóøóâàòè àêðîñîìàëüíó
ðåàêö³þ òà ïîøêîäæóâàòè ö³ëó êë³òèíó [7].
Äî íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ õâîðîá òà ñòàí³â,
ÿê³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ ðîçëàäàìè ðåïðîäóêòèâ-
íî¿ ñèñòåìè ó ÷îëîâ³ê³â, º çàõâîðþâàííÿ ïå÷³í-
êè, ãåìîõðîìàòîç, õðîí³÷íà àíåì³ÿ, õðîí³÷íà íèð-
êîâà íåäîñòàòí³ñòü, çàõâîðþâàííÿ ñïèííîãî ìîç-
êó, òèðåîòîêñèêîç, ã³ïîòèðåîç, ñèíäðîì Êóøèíãà,
öóêðîâèé ä³àáåò, îæèð³ííÿ, Â²Ë-³íôåêö³ÿ, çëî-
ÿê³ñí³ ïóõëèíè, åêñòðåìàëüí³ ñòàíè (ñòðåñ). Çîê-
ðåìà, îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè çíèæåííÿ ðåïðî-
äóêòèâíî¿ ôóíêö³¿ ïðè çëîÿê³ñíèõ ïóõëèíàõ º
ïîðóøåííÿ ñïåðìàòîãåíåçó (îë³ãîñïåðì³ÿ), çíè-
æåíèé ð³âåíü òåñòîñòåðîíó ³ ï³äâèùåíèé – ïðî-
ãåñòåðîíó, ïðîëàêòèíó [33].
Òî÷êè çîðó íà ïàòîãåíåç ÷îëîâ³÷îãî íå-
ïë³ääÿ º ð³çíèìè. Ùå íàïðèê³íö³ 90-õ ðîê³â
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ íàçáèðàëîñÿ ñò³ëüêè ð³çíî-
ìàí³òíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ÀÑÀ òà ¿õ âïëèâ íà ôåð-
òèëüí³ñòü, ùî ì³æ ð³çíèìè íàóêîâèìè øêîëàìè
âèíèêëà ìàéæå êîíôë³êòíà ñèòóàö³ÿ. Îäíèìè
äîñë³äíèêàìè áóëè âèÿâëåí³ ÀÑÀ, ô³êñîâàí³ íà
ìåìáðàíàõ ñïåðìàòîçî¿ä³â ó ÷àñòèí³ ãîë³âêè, ÿê³
ðîáèëè íåìîæëèâîþ àêðîñîìàëüíó ðåàêö³þ. Â
³íøèõ âèíèêëà íîâà êîíöåïö³ÿ àíòèñïåðìàëü-
íîãî ³ìóí³òåòó, ÿêà μðóíòóâàëàñÿ íà çì³íàõ ó ñà-
ìèõ ñïåðìàòîçî¿äàõ âíàñë³äîê ¿õ çâ’ÿçóâàííÿ ç
àíòèò³ëàìè [7]. Íàéñò³éê³øà òåîð³ÿ ÷îëîâ³÷îãî
íåïë³ääÿ áàçóºòüñÿ íà àíòèñïåðìàëüíîìó àâòî-
³ìóí³òåò³, ñïðè÷èíåíîìó çì³íîþ ôóíêö³é
Â-ë³ìôîöèò³â ï³ä âïëèâîì òåñòîñòåðîíó òà 17b-
åñòðàä³îëó, ùî ï³äâèùóº ïðîäóêö³þ ³ìóíîãëî-
áóë³í³â [34].
Ó äàíèé ÷àñ ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ïîñ-
ò³éíî ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðàö³ ïðî íîâ³ ìåòîäè ë³êó-
âàííÿ ÷îëîâ³÷îãî íåïë³ääÿ. Ìè ïîâèíí³ êðèòè÷-
íî ³ îáåðåæíî îö³íþâàòè ÿê ìåòîäèêó ë³êóâàí-
íÿ, òàê ³ àñîö³éîâàí³ ç íåþ äîñë³äæåííÿ òà îá-
ñòåæåííÿ, îñîáëèâî ÿê³ñòü ¿õ âèêîíàííÿ ³ ³íòåð-
ïðåòàö³þ ðåçóëüòàò³â.
Îòðèìàí³ íàìè ðåçóëüòàòè êîðåëþþòü ç
ë³òåðàòóðíèìè äàíèìè, àëå º á³ëüø òî÷íèìè, áî
âèçíà÷àþòü êëàñ òà òîïîãðàô³þ ÀÑÀ. Íà îñíîâ³
íàøèõ äàíèõ, íàéá³ëüø âàãîìèé àâòî³ìóííèé
êîìïîíåíò ó ôîðìóâàíí³ íåïë³ääÿ º ó ãðóïàõ
÷îëîâ³ê³â ç³ ñîìàòè÷íîþ ïàòîëîã³ºþ, ³ä³îïàòè÷-
íèì íåïë³ääÿì òà ñîìàòè÷íî çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â,
äðóæèíè ÿêèõ ìàëè ðàíí³ âèêèäí³.
Âèñíîâêè.
1. Ð³âåíü ÀÑÀ êëàñ³â IgG òà IgÀ ó ñ³ì’ÿí³é
ð³äèí³ º íàéâèùèì ó ãðóïàõ ïàö³ºíò³â ç³ ñîìà-
òè÷íîþ ïàòîëîã³ºþ, ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì òà
ñîìàòè÷íî çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â, äðóæèíè ÿêèõ
ìàëè ðàíí³ âèêèäí³.
2. Ð³âåíü ÀÑÀ êëàñ³â IgG, IgA, IgM ó ñèðî-
âàòö³ êðîâ³ º íàéâèùèì ó ãðóïàõ ïàö³ºíò³â ç
àâòî³ìóííèìè õâîðîáàìè, ³ä³îïàòè÷íèì íå-
ïë³ääÿì òà ñîìàòè÷íî çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â, äðó-
æèíè ÿêèõ ìàëè ðàíí³ âèêèäí³.
3. Òîïîãðàô³÷íà ëîêàë³çàö³ÿ àíòèò³ë Tt
âèÿâëåíà ó ãðóïàõ çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â, ÷îëîâ³ê³â
ç àâòî³ìóííèìè õâîðîáàìè òà àíàòîì³÷íèìè âà-
äàìè. Ó ãðóïàõ ÷îëîâ³ê³â ç³ ñîìàòè÷íîþ ïàòîëî-
ã³ºþ, ³ä³îïàòè÷íèì íåïë³ääÿì òà ñîìàòè÷íî çäî-
ðîâèõ ÷îëîâ³ê³â, äðóæèíè ÿêèõ ìàëè ðàíí³ âè-
êèäí³, ä³àãíîñòîâàíî àíòèò³ëà ç òîïîãðàô³÷íîþ
ëîêàë³çàö³ºþ Í, T òà Tt.
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Áåñïëîäèå – ýòî íåñïîñîáíîñòü ñåìåéíîé
ïàðû äîñòè÷ü áåðåìåííîñòè íà ïðîòÿæåíèè ãîäà
îòêðûòîé ïîëîâîé æèçíè. Ñîãëàñíî ýòîìó êðèòå-
ðèþ, áåñïëîäíûìè ÿâëÿþòñÿ îêîëî 13–18% ïàð.
Ìóæñêîé ôàêòîð áåñïëîäèÿ ñîñòàâëÿåò áîëüøå
ïîëîâèíû ýòèõ ïàð. Ïðè÷èíû ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ
ïîñòîÿííî èññëåäóþòñÿ, îäíàêî åñòü äîêàçàòåëü-
ñòâà, ÷òî áîëåå 20–25% ìîëîäûõ ìóæ÷èí èìåþò
ïëîõîå êà÷åñòâî ñïåðìàòîçîèäîâ. Èíôåêöèÿ ìóæ-
ñêîé ïîëîâîé ñèñòåìû è âîñïàëåíèå ÿâëÿþòñÿ âàæ-
íûìè ýòèîëîãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè áåñïëîäèÿ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì òàêæå èìååò çíà÷åíèå ñîñòîÿíèå èì-
ìóííîé ñèñòåìû è íàëè÷èå àíòèñïåðìàëüíûõ àí-
òèòåë. Íî, èñïîëüçóÿ ðóòèííûå äèàãíîñòè÷åñêèå
Summary
THE ANTISPERMAL ANTIBODIES  IN
DIFFERENT GROUPS OF  INFERTILE MEN
A. Havrylyuk, V. Chopyak,
Y. Nakonechnyy, M. Kamieniczna,
M. Kurpisz 
Infertility is defined as inability of couples
to achieve pregnancy following the one year of
unprotected intercourse. By this criterion, infertility
affects 13–18% of couples. The male factor
accounts for up to half of all the cases. The
incidence of infertility in men is still difficult to
establish, however current evidence suggests that
up to 20–25% of young men have poor semen.
Male  r ep roduc t i ve  t r ac t  in f ec t ion  and
inflammation are important aetiological factors
of infertility. The status of immune system and
the presence of antispermal antibody are
associated with infertility too. No cause of
infertility can be found using routine diagnostic
work-up in 10–15% of couples.
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ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, â 10–15% ñëó÷àåâ âñå ðàâíî
íå óäàåòñÿ âûÿñíèòü ïðè÷èíó áåñïëîäèÿ.
Öåëè íàøåé ðàáîòû – îïðåäåëèòü óðîâíè,
êëàññû è òîïîãðàôèþ àíòèñïåðìàëüíûõ àíòèòåë ó
çäîðîâûõ ìóæ÷èí èç êîíòðîëüíîé ãðóïïû è â ãðóï-
ïàõ ìóæ÷èí ñ áåñïëîäèåì ðàçëè÷íîãî ãåíåçà; ïîä-
òâåðäèòü èëè îòêëîíèòü èììóíîëîãè÷åñêóþ ïðè-
÷èíó áåñïëîäèÿ â ãðóïïàõ ìóæ÷èí ñ áåñïëîäèåì
ðàçëè÷íîãî ãåíåçà.
Áûëî îáñëåäîâàíî 100 ìóæ÷èí (27 – çäîðî-
âûå ìóæ÷èíû èç êîíòðîëüíîé ãðóïïû è 73 – áåñ-
ïëîäíûå ìóæ÷èíû). Óðîâíè, êëàññû è òîïîãðàôèþ
ÀÑÀ îïðåäåëÿëè â ñåìåííîé æèäêîñòè è ñûâîðîò-
êå êðîâè ñ ïîìîùüþ íåïðÿìîãî òåñòà ñ ïîëèàê-
ðèëàìèäíûìè øàðèêàìè, íàãðóæåííûìè àíòè-àí-
òèñïåðìàëüíûìè àíòèòåëàìè.
Ìû îïðåäåëèëè ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå
ðàçëè÷èÿ ìåæäó êîíòðîëüíîé ãðóïïîé è ãðóïïà-
ìè íåïëîäíûõ ìóæ÷èí ñ ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãè-
åé, èäèîïàòè÷åñêèì áåñïëîäèåì è ìóæ÷èí, æåíû
êîòîðûõ èìåëè ðàííèå âûêèäûøè, ïî óðîâíÿì ÀÑÀ
êëàññîâ IgG è I A â ñåìåííîé ïëàçìå. Òàêæå ìû
îïðåäåëèëè ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ ìåæ-
äó êîíòðîëüíîé ãðóïïîé è ãðóïïàìè áåñïëîäíûõ
ìóæ÷èí ñ àóòîèììóííûìè çàáîëåâàíèÿìè, èäèî-
ïàòè÷åñêèì áåñïëîäèåì è ìóæ÷èí, æåíû êîòîðûõ
èìåëè ðàííèå âûêèäûøè, ïî óðîâíÿì ÀÑÀ êëàñ-
ñîâ IgG, IgA è IgM â ñûâîðîòêå êðîâè. Ðåçóëüòàòû,
ïîëó÷åííûå â ãðóïïàõ çäîðîâûõ ìóæ÷èí è ìóæ-
÷èí ñ àíàòîìè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè, óêàçàëè íà
òîïîãðàôè÷åñêîå ðàçìåøåíèå ÀÑÀ, îïðåäåëåííîå
êàê Tt. Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â ãðóïïàõ ìóæ÷èí
ñ ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèåé, èäèîïàòè÷åñêèì áåñ-
ïëîäèåì, è ìóæ÷èí, æåíû êîòîðûõ èìåëè ðàííèå
âûêèäûøè, óêàçàëè íà òîïîãðàôè÷åñêèå ðàçìåøå-
íèÿ ÀÑÀ, îïðåäåëåííûå êàê H, T è Tt. Ýòè íàõîäêè
(îñîáåííî â ñåìåííîé æèäêîñòè) ìîãóò óêàçû-
âàòü íà ïîâûøåííûé ðèñê ôîðìèðîâàíèé èììó-
íîçàâèñèìîãî áåñïëîäèÿ ó ìóæ÷èí ñ ñîìàòè÷åñ-
êîé ïàòîëîãèåé, èäèîïàòè÷åñêèì áåñïëîäèåì è
ìóæ÷èí, æåíû êîòîðûõ èìåëè ðàííèå âûêèäûøè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èììóíîëîãè÷åñêè ïðèâè-
ëåãèðîâàííûé ñòàòóñ  ìóæñêèõ ãîíàä, àíòèñïåð-
ìàëüíûå àíòèòåëà â ñûâîðîòêå êðîâè, àíòèñïåð-
ìàëüíûå àíòèòåëà â ñåìåííîé æèäêîñòè, ìóæñêîå
áåñïëîäèå.
The aims of this work were – to detect the
levels, classes  and topography of  antispermal
antibodies in control group of healthy men and in
different groups of  infertile men; to prove or to
abolish the immunological reason of infertility  in
different groups of infertile men.
Observations were carried out in a group of
100 men (27 – healthy controls and 73 – with
infertility). The levels, classes and topography of
antispermal antibodies were determined in seminal
plasma and blood serum by using indirect
immunobead test – IDIBT.
We have found statistically significant
differences between control group and groups of
infertile patients with somatic pathology, idiophatic
infertility and men with early miscarriage in wives
in levels of antispermal antibodies classes IgG and
IgA in seminal plasma. Also we have found statistically
significant differences between control group and
groups of infertile patients with autoimmune diseases,
idiophatic infertility and men with early miscarriage
in wives in levels of antispermal antibodies classes
IgG, IgA and IgM in blood serum. The results
obtained in a control group, group of patients with
autoimmune diseases and a group with anatomical
disturbances indicated the topography of antispermal
antibodies named Tt. The results obtained in a group
of patients with somatic pathology, idiopathic
infertility and men with early miscarriage in wives
indicated the topography of antispermal antibodies
named H, T and Tt. These findings (especially in
semen plasma) may indicate a big concern of the
risk of formation of immunodepending infertility
in the males with somatic pathology, idiopathic
infertility and men with early miscarriage in wives.
Key words: ³mmunoprivileged status of male
gonads, blood serum antispermal antibodies, seminal
plasma antisperm antibodies, male infertility.
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